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旧学習指導要領 1 現大学入学生 l 新学習指導要領学習指導要領
凡 家庭一般 • 家庭基礎 (2 単位） る家庭基礎 (2 単位）
し 生活技術 • 家庭総合 (4 単位） • 家庭総合 (4 単位）
I~ 生活一般 る 生活技術 (4 単位） も 生活デザイン
（標準単位数4単位） 鴫~ 疇 (4 単位）
3科目の内から 1 科目を 3科目の内から 1 科目を 3科目の内から 1 科目 を
選択して履修する 。 選択 して履修する。 選択 して履修する。
平成14年度高等学校 平成 1 5年度高等学校 平成25年度翡等学校
入学生まで 入学生から 入学生から
~· 
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L* a * b* 
40.25 63.36 32.54 
60.82 50.07 
—2.48 
27.73 37.64 9.45 
66.12 39.7 63.14 
81.42 21.07 2.83 
25.29 5.5 7.41 
88.98 ー6 .2 78.27 
88.42 一5 . 18 37.54 
58 8.6 15.76 
45.37 ー36 .42 9.02 
69.27 一6 .39 16.26 
32.5 -12.58 5.04 





43.38 21.79 —21.52 
67.52 —2.27 -14.39 
24.34 21.81 -26.03 
68.3 2.02 
—2.53 
15.1 0.83 -1.31 




































































20% 40% 60% 80% 100% 
ロ dkg22 口 dkg2 ■ Gy-3 .5 口 dkg18 口 dkg6
ロ dk18 口 dkg14 口 dkg10 口その他
a匹'




































■ v18 口 v16








■ 1118 EJd16 
ロ dk20 口その他































■ v24 ■ d4 IJ12 








ロ 118 口 vB 口 dB ■1110 
デパイス X y Lv 平均 SO 平均 SD 平均 S.D 
 0 3148 00008 0.3355 0 0010 202 34 0184 
アン中イド 0 3149 00008 0.3355 0 0010 202 29 0129 
フィルム有 0 3149 00008 0.3355 0 0010 202 32 0175 
フィルム無 0 3147 00006 0.3354 0 0008 202.40 0160 
三60% 80% 100% 
p10 口 116 口 dk8 口その他
白ライン［三
0% 20% 
ロ Gy-7 .5 口w
■ p22 ■ 116 
I W.O% I "'% I瓢 III 
40% 60% 80% 100% 
ロ p6 ■ Gy-5 .5 ■ p18 口 p10
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赤赤赤黄黄黄黄黄黄緑緑緑 青青青 紫紫紫 明 黒赤緑
高高低赤赤赤高高低高高低高高低高低高る 低低















da 0.143 * 
db 0.182 ** 
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